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摘 　要 :通过对城镇贫困居民家庭基本情况的调查分析 ,说明了当前城镇贫困产生的根源 ,结合实际分析了以社会最
低保障制度为主的社会救助制度的利弊 ,并结合实际提出有针对性的改进建议。
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公平 ,缩小地区、城乡之间的差异 ,保障公民基本生活 ,促进
社会公平 ,维护社会稳定。
1 　城市贫困居民现状及其特点




能力 ,无赡养人或扶养人) ,由于数量少 ,政府能较好地解
决。改革开放后 ,随着经济体制改革的进一步深入 ,贫困人
口的数量开始逐年增多 ,1997 年达到 281 万人 ,2000 年达到




市贫困率为 4. 2 % ,近几年的城市贫困发生率基本为 6 % -
8 % ,而 2006 年我国城市贫困率为 5. 3 %。城市贫困发生率
有下降趋势 ,但仍大大高于十年前水平。





4. 75 % ,低保人口数占总人口数的比例平均为 4. 18 % ,而东
北地区低保户占总户数的比例平均为 10. 5 % ,低保人口数
占总人口数的比例平均为 9. 1 %。2006 年的低保平均水平
为 203. 6 元 ,东北地区为 143. 1 元 ,明显低于平均水平 ,而东





近几年的城镇贫困发生率基本在 6 % - 8 % ,而 2006 年













从调查结果看 ,首要原因是无固定职业 ;其次是下岗 ;
并列第三的是子女上学和其他 ;第五是意外事故 ;第六是天
灾。
其中 ,无固定职业的比例最大 ,为 40 % , 所占比例将近
一半。其次是下岗 ,所占比例为 16 %。这一现象的产生与
我国这些年来的城市经济体制改革、经济结构调整和企业
转换经营机制是分不开的。一些受旧体制束缚的行业和企
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(武汉理工大学经济学院 ,湖北 武汉 430070)
摘 　要 :在资源经济学分析框架里 ,水被认为是“可再生”的 ,但我国目前面临的水资源问题表明 :水 ,正在从“可再生资
源”转化为“不可再生资源”。从经济学角度阐明了水资源变得越来越稀缺的原因 ,并提出政府应当拓宽思路 ,突破传统计
划经济的思维方式 ,用经济学的方法 ,从更高角度来解决当前的“水荒”问题。
关键词 :不可再生资源 ;价格理论 ;供需均衡 ;公地悲剧













题。事实上 ,中国目前面临的水资源问题表明 :水 ,正在从
“可再生资源”转化为“不可再生资源”。说起来 ,地球的储水
量是很丰富的 ,共有 14. 5 亿立方千米之多。但是其中海水
却占了 97. 2 % ,陆地淡水仅占 2. 8 % ,而与人类生活最密切
的江河、淡水湖和浅层地下水等淡水 ,又仅占淡水储量的 0.
34 %。更令人担忧的是 ,这数量极有限的淡水 ,正越来越多
地受到污染。据科学界估计 ,全世界有半数以上的国家和
地区缺乏饮用水 ,特别是经济欠发达的第三世界国家 ,目前




我国水资源总量为 2. 81 亿立方米 ,在世界上仅次于巴
西、前苏联、加拿大、美国和印尼而居第 6 位。绝对量虽算
丰富 ,但由于人口多 ,人均水资源占有量却大大低于世界平
均水平 ,仅列世界第 88 位。而且随着人口的迅速增长 ,人
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